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図-1 BRIQUETTING FACTORY LAYOUT
 








































































































































Sri Lanka belongs to the tropical climate dis-
trict. The amount of the average rainfall during
 
year is not a little. However,it becomes a short-
age of water at the dry season. Therefore, the
 
irrigation facilities has been maintained since in
 
300 B.C.. Afterwards,becomes a colony in Eur-
opean nations, and tea has been grown in the
 
mountainous district.
16 押 谷 一・他
Recently, damage by the landslide occurs in
 
various places by excessive deforestation of tim-
ber resources. Sri Lankan people become con-
cern for global warming has risen. On the other
 
hand, the appropriate management of Municipal
 
Solid Wastes (MSW)and Industrial Wastes are
 
required.
We focus to the sawdust from the sawmill and/
or other industry,and its recycling. The effects
 
are expected to secure the timber resources and
 
appropriate management of waste.
17産業廃棄物であるおが屑の有効利用によるボルゴダ湖周辺の自然環境保全?Ⅱ
